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Botlia Muvahhit, Burhan Felek, Vasfl Rıza ve Necmi Kıza... Beş yıldan beri dalgın olan Vasfl Rıza «e  
Bedia Muvahhit bu masada Burhan Felek tarafından barıştırıldılar... Şimdi ikisi de çok memnun...
5 yıldır dargındılar 
5 dakikada barıştılar
m
ZEKÎ Müren bu kışm tadını doğrusu iyi çıka­
rıyor... Geziyor, eğleni­
yor ve sonra formunda kala­
bilmek için Saunanın yolunu 
tutuyor... Ama yedikleri ile 
içtiklerinin fazlalığı miğdesi- 
nin küçülmesini sağlamıyor 
bir türlü... Bu bahsi diğer... 
Zeki Miiı-en son günlerde çok 
çok üzgün... Gözlerinden, ha­
reketlerinden hep teessür akı­
yor... Sebebi de babası... Ko­
ya Müren’in rahatsızlığı oğlu­
nun bütün huzurunu ve ne­
şesini kaçırdı...
• GÖNÜL VE SÜLÜN
S ÜLÜN Osman anlattı: «Abicim son zamanlar­da Gönül Yazar ile ar­
kadaşlık ediyorum... Şaşırma, 
şöhretse bizde, Gönül’ün ar­
kadaşlık ettiği diğerlerinden 
daha fazla şöhret var... 1963’de 
Avrupa’da kendisinden en 
fazla bahsedilen Türk'tük 
evelallah...
Geçenlerde yemek yedik 
evinde Gönül ablayla... Ken­
disi yok Allahı var çok erkek 
kız... Yemekten sonra çık­
tık... Bana nereye gideceksin 
dedi... Uyandım... Bakırköy’e 
dedim... Bir araba çevirdi şo­
före 25 kâğıt verdi, beyi Ba­
kırköy’e götür dedi... Bak 
Tanrınm işine yol dediğin şey 
nasıl kendiliğinden ayağa ge-
liyor... Arabayla köşeyi dön­
dük «Dur» diye işmalimi çak­
tım şoföre... Tosla dedim 25 
kâğıdı... «Ben seni Bakırköy’e 
götüreceğim arkadaş» dedi... 
Ne işim var ulan gece yarısı 
benim Bakırköy’de... Ben bir 
senedir Bakırköy’e gitmemi­
şim... Bir pazarlık, al aşağı 
ver yukarı 20 kâğıdı aldım 
şoförden... Dedim ya çok er­
kek kız şu Gönül Abla...»
• DARGINLIK SONA 
ERDİ
E N azından çeyrek asır­lık bir dostlukları var­dı... Hem öylesine su­
dan bir dostluk değil... Ger­
çek, tam mânâsıyla bir dost­
luk... Eşi ölürken Bedia Mu- 
vahhit’i arkadaşlarına bu ara­
da Vasfi Rıza Zobu’ya ema­
net etmişti... Büyük bir arka­
daşlıktı Bedia Muvahhit Re 
Vasfi Rıza arasındaki...
Ama günlerden bir gün su­
dan bir sebep yüzünden Be­
dia Muvahhit ile Vasfi Rı- 
za’nın araları bozuluverdi... 
Ve iki arkadaş beş yıl sürey­
le birbirlerine ne selâm ver­
diler, ne de karşılıklı geçip 
iki kelime knuştular... Ta 
ki...
Ta ki radyoda yayınlanan 
«Mesleğimi bulun» progra­
mında bir sünnetçinin mesle­
ğini bulmak için sualler sı­
ralamaya koyuldukları masa­
da yan yana gelinceye ka­
dar... Aynı masada Gazeteci­
ler Cemiyeti’nin Reisi Burhan 
Felek ve Necmi Rıza Ahıskan 
da vardı... Ve Burhan Felek 
bir kaç güzel espriden sonra 
beş yıldanberl dargın olan iki 
dostu barıştırıverdi...
Bedia Muvahhit şimdi ta­
nıdıklarına «Ah diyor, bile­
mezsiniz ne kadar memnu­
num... Sudan bir şey yüzün­
den beş yıl dargın kalmıştık... 
Şimdi barıştık Vasfi ile... Ah 
ne kadar memnunum, mes’u- 
dum bilseniz...»
• ÇOCUK DUL
ÇOCUK denilebilecek bir yaşta dul kalan Semira- mis Pekkan (17 yaşın­
daymış), Fikret Hakan’dan ay­
rılıp tazminatı cebe koyduk­
tan sonra eğlence yerlerinden 
çıkmaz oldu... Önce kısa bir 
süre içinde bi dolu kişiyle 
flört eden Semiramis, şimdi 
sadece ablası Ayda Pekkan’la 
geziyor... Hafta içinde Ajda, 
Semiramis, Leylâ Sayar ve 
Sevda Ferdağ erkeksiz olarak 
Çatı’da eğlendiler... Perşembe 
gecesi ise iki kız kardeş Sel- 
çuğun Yerindeydiler... Aynı 
gece aynı yerde Peppino di 
Capri de vardı... Ve aynı ge­
ce aynı yerde bir de kimler 
vardı biliyor musunuz? Gönül 
Yazar ile Özden Çelik...
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